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S t r e s z c z e n i e
W	artykule	zaprezentowano	wyniki	 analizy	dynamicznej	kładki	dla	pieszych	 i	 rowerzystów	
w	Pcimiu	poddanej	oddziaływaniom	komunikacyjnym	przenoszonym	przez	grunt.	W	tym	celu	
wykonana	została	analiza	modalna	w	pakiecie	ABAQUS.	Do	przyczółków	kładki	zostało	przy-
łożone	obciążenie	 kinematyczne	 zarejestrowane	dla	 oddziaływań	komunikacyjnych.	Wyniki	
analizy	zostały	porównane	z	kryteriami	komfortu	wibracyjnego	kładek	dla	pieszych.





obstacle	[2,	6,	9].	Currently,	 in	addition	 to	 the	safe	conduct	of	 traffic	on	the	other	side	of	
the	obstacle,	pedestrian	bridges	are	–	for	their	users	–	a	kind	of	an	opportunity	to	enjoy	the	
advantages	of	the	environment	with	which	they	are	associated.	





















of	 urban	 space	 causes	 the	 quality	 of	 people’s	 life	 in	 cities	 to	 be	 disrupted	 by	 noise	 and	




















was	 taken	 as	 210	GPa.	The	Poisson’s	 ratio	was	 assumed	 as	 0.29.	The	 superstructure	 has	
been	suspended	from	steel	pylons	11.80	m	high.	The	pillars	and	abutments	are	founded	on	
reinforced	concrete	piles	with	a	diameter	of	100	cm	[8,	9].	




E	=	6	 (C10	+	C01).	 In	 this	work,	 the	parameters	of	 the	Mooney-Rivlin	model,	 assumed	as 




















The	 dynamic	 response	 of	 the	 footbridge	 to	 the	 selected	 traffic	 loads	 were	 evaluated	
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